



Visual Perception of the Softness in Architectural Mater ials. 
KAHORU KITAURA 
1. は じ め に
建築材料のテクスチュアの心理量を精成する因子につ
いては，従来の研究結果1) より， Lightness， Attracti-
veness， Softness， Roughness， Evaluationの5つがあ
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覚的に等間隔になるように， 7 ンセル記法により. Nl， 
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データーを用いて. N 3. N 1におけるやわらかさの回帰
式を最小2乗法によって求めると次のよ うになる。(図ー
11参照)
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5.1. 実験IIl.実験N -1 
1)目的 やわらかさの視知覚と表面あらさの関係を -2 

















-2 Zj = -0.2982"+0.27'0'+2.0215 (...，.) 
る。試料の提示順序も実験毎に乱数表で求め，それに従 図ー16 10点平均あらさによるやわらかさの視知覚の回帰式
った。 表-17 個人別あらさの選択指標







































Zj= -0. 2982X' +0.2750X +2.0215一一 (12)
北浦:建築仕上げ材料における視覚的やわらかさの考察
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Summary 
There are five factors in the texture of architectural materials for psychologycal問 rception. They are Lightness， 
Attractiveness. Softness， Roughness and Evaluation.・.Softness .is one of those factors and， it is most im卯rtant10 
Visual e仔'ectsof r∞m space. Softness itself is regarded as the perception of出etactile sense， but the Visual effect of 
Softness through the tactile experience is the most important matter in the architectural materials. Then we made 
experiments on the Visual effect in the psychology in this study with the physical quantity， value， luster and surface. 
roughness 
Principal matters which were組組yzedin those experiments are as follows 
l. Psychologycal quantity of Softness is related to the value with the quadratic curve. 
( 12) 
北浦:建築仕上げ材料における視覚的やわらかさの考祭 -)55-
2. The value is under control of the visual Softness more c10sely than the luster. 
3. The luster accepts the level of significance around the black. 
Psychologycal Q回ntityof Softness is related to the specular gloss with the Quadratic curve in the real black. And 
around the real black， itis related to the negative linear eQuation 
4. The surface-roughness is related with the psychological Quantity of the visual Softness strictly and Quadraticly. 
( 13) 
